






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本学 Web サイト URL: 
http://www.shiga-med.ac.jp/ 
担当 
７月２９日    公開講座「小児アレルギー夏期ゼミナール」 
７月２６日    医学科オープンキャンパス 
８月 １日    看護学科オープンキャンパス 
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2012/6/12 読売しが県民情報 守山市立小津小 心臓の働きや構造学ぶ 
2012/6/4 中日 湖国の魅力 本 400 冊に サンライズ出版社長 岩根順子さ
ん 
2012/5/7 朝日新聞デジタル 強風の中クルー熱闘 




2012/6/4 日経 心臓の動き３D 動画化 
2012/6/1 マイナビ 国循など。複雑な心臓の拍動現象を簡単に表現できシミュレー
タを開発 
2012/5/31 京都 滋賀医大、国循など開発 心臓ドキドキ手軽に動画化 
2012/4/19 MT Pro 「オフポンプ cs オンポンプ」なぜ同等の結果に？滋賀医大の
見解 




2012/6/27 朝日 医療・福祉「特例を拡大」計画停電 関係者、関電に訴え 
2012/6/26 中日 県内 36 の医療機関 計画停電から除外 
2012/6/13 京都 滋賀医大の改修終了 患者の快適性向上 
2012/5/29 朝日 リハビリ医療で社会に責献できる人材を養成 
2012/5/6 読売 病院の実力 52 不妊治療 
2012/5/3 伊賀タウン情報 YOU 県外の救急受け入れを再開 上野市民病院 
2012/5/1 中日 看護師不足が深刻 東近江総合医療センター来週開設 
2012/4/29 中日 病棟の完成祝う「歓喜の歌」 大津 滋賀医大で第九演奏会 
2012/4/27 中日 滋賀医大 病院再開発完成記念コンサート 
2012/4/27 産経 滋賀医大付属病院の改修終了 再出発祝い♪コンサート 
2012/4/26 読売 災害時、玄関ホールで治療可 滋賀医大病院の改修完了 








2012/4/1 読売 病院の実力 脳腫瘍 
 
社会連携 
2012/6/25 中日 糖尿病の早期治療を 滋賀医科大公開講座 
2012/6/22 産経 公開講座「小児アレルギー夏期ゼミナール」 
2012/6/8 毎日 第 11 回 滋賀医科大学教養講座「なぜ増える糖尿病？メタボ
はなぜ悪いのか？」 
2012/6/2 中日 おてつぎ文化講座 
2012/6/1 朝日 肝臓病教室 
2012/6/1 中日 第 1 回肝臓病教室 
2012/5/29 読売 貧困の連鎖に歯止め 
2012/5/20 京都 市民のための「うつ病講座」 
報道された滋賀医科大学 （平成 24 年 4 月～平成 23 年 6 月） 
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国立大学法人 滋賀医科大学 077-548-2012 
2012/5/18 中日 心臓の仕組みを解説 滋賀医科大学本間教授 小津小で出前
講座 
2012/5/18 中日 第 1 回 肝臓病教室 
2012/5/17 産経 無料塾ネット犬飼さんとコンサ会社社長垣内さん講演 若い挑
戦者 集まれ！！ 
2012/5/4 中日 滋賀医大医学部付属病院「看護の日」 
2012/4/20 朝日 看護の日イベント 
2012/4/18 東京新聞 「イグ・ノーベル賞」知ろう 県立川崎図書館でミニ展示 
 
その他 
2012/6/23 中日 叙位叙勲 
2012/5/12 中日 県看護巧績章に 4 人 大津で授賞式 
2012/4/29 中日 春の叙勲受章者 
2012/4/17 京都 人口耳で新たな生活 
2012/4/7 京都 滋賀医大発 健康ケーキ 
 
